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新世纪初中国哲学研究现状及其动向
谢 清 果
内容提要: 新世纪中国哲学的现状如何, 发展方向何在? 本文运用统计学方法,考察了
2000 2004年间 中国哲学史 上刊载的论文, 发现中国哲学研究重点依然在儒释道易;出土
简帛研究成为热点; 问题意识有所增强; 方法运用呈多元态势。在此基础上,从继承性、融合
性、创新性三个方面把握中国哲学研究的发展动向。
关键词: 新世纪 中国哲学 问题意识 方法自觉
本文运用统计学的方法, 以中国哲学史学会主办的 中国哲学史 ( 2000 2004)上所刊载的论文为




这又是为何呢? 因为, 易 是中国哲学独特的源头活水,通常认为, 周易 是儒家的思想源头; 归藏 是






































方面:人与自然的关系(如:生态危机) ; 人与社会(包括人与人)关系(如:道德危机) ; 人与自我身心关系
(如: 信仰危机)。中国哲学有着丰富的思想资源, 完全有可能对这些问题做出中国式的解答, 拿出中国




年度 篇数 年篇数 频率
2000年 35 64 54. 69%
2001年 31 73 42. 47%
2002年 46 66 69. 70%
2003年 32 75 42. 67%
2004年 38 69 50. 07%
其二,是中国哲学对时代问题的回应,即发掘中国传统哲学为解决各种社会问题的丰富的思想资
源,可以称之为 中国哲学的创造性转化 。考察这五年来的 中国哲学史 ,关注的问题往往以专题的形








































































































































身 的旨趣。这里的 身 不仅指个体,还指集体(包括整个社会乃至世界) , 从而彰显中国传统哲学以 身






国哲学大会 2001年在中国北京举行,会议的主题是 中国哲学与二十一世纪文明走向 。其着眼点在于
中国哲学对当代及未来人类的贡献。第十二届国际中国哲学大会于 2003年在瑞典的维斯特拉斯市召
开,会议的主题是 全球化背景下的中国哲学与人类意识资源 , 关注中国哲学对全球化背景下的人类生
存发展所能提供的精神资源。
其次,是融合性。中西哲学对话交流必将更加频繁。汤一介先生在国际中国哲学第十二届大会的
发言中,极力倡导中国哲学应实施 拿来主义 与 送去主义 相结合的发展战略。刘文英认为中国传统
哲学的德性论、心性论、天人学说以及 和而不同 的生存之道,能够为世界提供中国特色的 生态哲学 、
社会哲学 、精神哲学 。这不仅是中国传统哲学现代转型的需要, 而且也是中国哲学对世界贡献的需
要。中国哲学要在新世纪提高自身的竞争力,争取自己在世界哲学中的话语权,必将增强学习外国的思
想和方法, 以促进自主创新的能力, 同时努力向世界提供有中国气派的思想资源。比如, 2001年全国第
二届 分析哲学与中国哲学 研讨会在苏州召开,会议试图运用训诂学、语用学、形而上学、逻辑学以及文
化人类学的方法,通过对本体论、语言哲学、道德哲学的分析, 来研究中国哲学的合理性、必要性、现实




提出了 和合 概念, 力图建构 和合学 。另一方面表现在中国哲学样态的创新。2002年 中国哲学创
造性转化 高级学术交流会在武汉大学举行, 会议涉及实现中国哲学创造性转化的途径;西方诠释学与
中国经典诠释传统的差异等问题。同年, 儒家德治思想与现代社会 国际学术研讨会(四川成都) , 儒






识,以文本研究转到对问题的研究; ( 2)增强比较意识,进行传统与现代比较, 传统哲学中不同流派的比
较,中西比较,中日比较等; ( 3)加强对原创性著作的研究; ( 4)加强对儒道释文化研究; ( 5)加强和深化对
儒家思想的异化问题研究; ( 6)加强对民间思想及地方哲学的研究; ( 7)加强对中国哲学的范型研究; ( 8)
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书讯: 巴别塔的重建与解构 解释学视野中的翻译问题 , 李河著,云南大学出版社 2005 年 10
月第 1版。
本书的根本问题是,当 翻译 话题被抛入哲学概念的世界,究竟会发生什么?
首先, 翻译 承诺着一个充满时间- 空间间距和不可还原性的 多样性语词 世界。需要说明的是,本书中的 语词
( w ord或 wo rds)是个隐喻概念:它既指源于欧洲大陆的解释学中的 本文 ( tex t)世界, 也是后期维特根斯坦的 语言游
戏 、奎因的 语词与对象 ( w ord and object)、库恩的 范式 ( pa radigm)理论、戴维森的 概念图式 ( conceptual scheme)等
讨论的关注对象。从根本上说,它是海德格尔 此在 观念所承诺的基本主题。从这个意义上说, 翻译 是当代西方哲学
的一个重要研究主题,欧洲解释学和英美语言哲学在这里找到了较大的视域重合领域。
随着 翻译 引入哲学视野,对 哲学 或 哲学概念 的传统理解成为一个问题。当我们从语词世界的时间- 空间特
性、不可还原性角度来看待哲学概念时, 必然会关注概念在语词世界中的 栖身性 ( dw ellingness)。哲学概念不是纯粹
逻辑的、命题性的, 它关联于与生活世界密切相关的 log os 的世界。哲学不应以剔除一切译本因素为代价进入一个纯粹
的原本世界,即传统形而上学所承诺的那个 无间 的存在 ( esse)世界, 而要关注与人的生存和理解密切相关的 居间存
在 ( inter- esse)世界。本文各章的具体分工是:
第一章:翻译如何是个哲学问题?。该章分析了不同的 翻译 定义,概括了翻译研究中的 源头性问题 , 批判了传统
翻译研究中的 自然态度 ,并勾勒出 20 世纪哲学翻译研究的基本脉络。其结论是:哲学翻译研究应当首先拒绝传统的
自然态度 , 翻译 是解释学研究的重要主题。
第二章:单数的语言和复数的语言。本章重点讨论 多样性语言 问题。它是一切翻译得以存在的事实性前提。 复
数形式的语言是人的家 是笔者从对 圣经 巴别塔的隐喻的参照性解读中得出的结论。在此背景下, 本章展示了从 想
象的形而上学 与 理性的形而上学 的基本差异。
第三章:原本中心论。在传统翻译理论乃至精神史中, 原本中心论 居于支配地位。说 原本 是 中心 , 是指它从
文明源头处就是一个受到膜拜的观念。本章通过对 等级性的作- 述系统 和 体制性的经- 传系统 的分析,揭示了 原
本 神圣性的来源。惟有基于 原本中心论 的假定, 才会有所谓 翻译即模仿 ( mimesis)的论断。而近代语言学探讨语
言深层结构的努力,则是为了找到一个作为 第三文本 的原本。
第四章:译本何为? 入土别生枝干! 在 原本中心意识 的时代, 译本 一直是 原本 的派生物。但 20 世纪的解释
学尤其是所谓 激进的解释学 日益关注 译本 的独立地位,这一关注来自对 不可翻译性 这一限制性事实的觉醒,它在
逻辑上蕴涵着 外语的他在性 问题。面对这种 他在性 , mimesis 这种模仿概念已不再适用, 我们需要引入另外一个包
含着差异、解构和创造性义蕴的 模仿 , 即 meme。对 译本何为 的解答是:本立而道生。
第五章: 翻译 如何使 哲学 成为一个问题? 在完成了从 原本中心论 向 译本的解放 这一转变之后, 我们需要回
过头来反省这种转变对 哲学 意味着什么。西方传统形而上学乃至以逻辑为理想的哲学有一个共同假定, 即 同质语言
共同体 , 而翻译研究则把不可还原为单一语言的 异质语言 、不可还原为纯粹概念的 差异性语词 坚持到底。在书写
与翻译中,重要的问题不是 存在 或 什么存在 , 而是 说出存在 。存在在 说出 中不再是僵死不变的同一物, 而是 居
间存在 , 即 Inter- esse或 Being- betw een。人的 居间存在 就意味着,他活在 译本的译本 中, 即活在差异中。
总之,一种语言与所有语言、概念世界和语词世界、原本中心和译本解放、现代语言与传统语言等构成了本书论述的
基本线索。在此前提下,本书对体现 西方中心论 的西方解释学提出了批评和修正意见。也正是凭借 翻译 这一方便




三是索绪尔、雅各布森、乔姆斯基和 E.奈达等人的语言学文献; 其四是乔治 斯坦纳、德勒兹、布尔迪厄、德里达等所谓
激进的解释学 的相关文献;其五是中西方的思想经典: 如 圣经 、柏拉图对话集 、中国的 六书 理论和中国古代的翻
译 经序 等等。
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